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-3 -2 -1 0 1 2 3
-3 -2 -1 0 1 2 3
∆αhad(mZ)(5) 0.02761 ± 0.00036  -0.16
mZ [GeV] 91.1875 ± 0.0021   0.02
ΓZ [GeV] 2.4952 ± 0.0023  -0.36
σhad [nb]
0 41.540 ± 0.037   1.67
Rl 20.767 ± 0.025   1.01
Afb
0,l 0.01714 ± 0.00095   0.79
Al(Pτ) 0.1465 ± 0.0032  -0.42
Rb 0.21644 ± 0.00065   0.99
Rc 0.1718 ± 0.0031  -0.15
Afb
0,b 0.0995 ± 0.0017  -2.43
Afb
0,c 0.0713 ± 0.0036  -0.78
Ab 0.922 ± 0.020  -0.64
Ac 0.670 ± 0.026   0.07
Al(SLD) 0.1513 ± 0.0021   1.67
sin2θeff
lept(Qfb) 0.2324 ± 0.0012   0.82
mW [GeV] 80.426 ± 0.034   1.17
ΓW [GeV] 2.139 ± 0.069   0.67
mt [GeV] 174.3 ± 5.1   0.05
sin2θW(νN) 0.2277 ± 0.0016   2.94
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Nent = 1572   
Mean  = 0.01537
RMS   =  0.555
E - EMC vs eta
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Méthode de calibration :
Zones de calibration :
ICLayer
contient 64x32x2 :
Stockage de l’information :
ICRings
ICUnits (α,β)
Subdivisions en η :
agit sur
contient
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Mean x   23.41
Mean y  0.3102
RMS x    19.73
RMS y     6.14
Mauvaises cellules
iphi










Mean x   39.43
Mean y   1.396
RMS x    14.42
RMS y    5.935
Mauvaises cellules
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Mean x   3.199
Mean y  -0.01132
RMS x    1.836
RMS y   0.6334
Nombre de particules EM
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Mean    3.306
RMS     1.861
Phi
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Mean    3.224
RMS     1.814
phi







 = -0.5η -0.1n
Entries  128
Mean    3.227
RMS     1.828
φ










Mean    3.268
RMS     1.833
φ







 = 0.1η 0.5n
Entries  128
Mean    3.252
RMS     1.839
φ
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Estimation de la décalibration EM1









Estimation de la décalibration EM2






Estimation de la décalibration EM3
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Resolution in floor 1
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Resolution in floor 2
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Resolution in floor 3
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Resolution in floor 4
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Ecart-type des constantes EM1
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Ecart-type des constantes EM2
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Ecart-type des constantes EM3
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Ecart-type des constantes EM7
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Mean    1.002
RMS    0.03244






Constants distribution in floor 3 789
Entries  723
Mean   0.9953
RMS    0.0459







Constants distribution in floor 3
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Mean   0.001131
RMS    0.02745
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PrØcision sur les constantes
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 (130−250 GeV)ττ→Z  
N jets N jets
N jets N jets
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 (130−250 GeV)ττ→Z  
P(e) − P(muon)T T P(e) − P(muon)T T
P(e) − P(muon)T T P(e) − P(muon)T T
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 (130−250 GeV)ττ→Z  
P(tau)T P(tau)T
P(tau)T P(tau)T
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 (130−250 GeV)ττ→Z  
Masse invariante Masse invariante
Masse invarianteMasse invariante
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masse du Higgs = 120 GeV







masse du Higgs = 130 GeV






masse du Higgs = 150 GeV









masse du Higgs = 160 GeV
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m  =150 GeV  m   =150 GeV      =1
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m  =130 GeV  m   =200 GeV      =1








Zone hors intervalle      a
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m  =150 GeV  m   =150 GeV      =1







































































Zone d’exlusion à 95%
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